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INTRODUCTION 
" Nomades et Sedentaires danS le Proche et le Moyen-Orient 
Arabes " est le titre de notre Projet de Recherche en vue de 
1' obtention du Diplome Superieur de Bibliothecaire. Le theme de 
cette recherche nous a ete confie par Monsieur Jean METRAL, 
Professeur a 1'Universite de Lyon II. Le travail qui nous a ete 
demande est la constitution d'une bibliographie sur ce sujet. 
En le presentant le 8 mars 1988 lors de notre premiere 
rencontre, Monsieur METRAL a tenu a preciser, d'une part, que 
ce th6me fait partie du Programme de Recherches de 1'Institut 
de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain (IRMAC) et, 
d'autre part, qu'il a pour cadre geographique le Proche et le 
Moyen-Orient ou, 1'arabe est utilise comme langue de 
communication. 
Des premidres lectures faites, il ressort que le 
nomadisme se caracterise par la mobilite des populations pour 
la recherche de 1'eau, des paturages,la pratique de 1'elevage 
et 1'usage de la tente comme forme d'habitat. Par contre, 
1'habitat fixe ou la contruction en dur, 1'exercice des 
activit6s agricoles, la pratique du commerce et des techniques 
d'irrigation definissent le mode de vie des sedentaires. 
L'existence de ces differents modes de vie semble etre 
determinante dans les rapports entre les deux groupes. A ces 
facteurs 6cologiques, brievement signales et defavorables aux 
nomades, vont s'ajouter d'autres qu'il faudra presenter. 
Certains d'entre eux auraient-ils influencfe la sedentarisation 
des nomades et, dans quel ordre? La Note de Synthese devra aborder cette question. 
Cependant, la recherche bibliographique sur ce sujet et 
1'anciennetS de certains travaux par rapport & la date de 
de naissance des bases de donnSes nous ont conduit a mener deux 
types d'investigation a savoir, la recherche automatisee et la recherche manuelle. 
METHODOLOGIE 
I - LA RECHERCHE AUTOMATISEE 
Elle a pu §tre effectu6e, grace aux premidres lectures et 
S une recherche par index sujets dans certains r6pertoires bibliographiques. 
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Elaboration de la strategie de recherche. 
Elle a consiste au choix des descripteurs et des bases de donnees. 
1- Choix des descripteurs 
II nous a semble utile de retenir principalement des 
descripteurs necessaires, permettant d'obtenir le maximum de 
references. Ceux-ci ont ete par la suite confrontes au 
thesaurus de la Base FRANCIS. Ils sont : 
- NOMADE, NOMADISME 
- BEDOUIN 
- SEDENTAIHE, SEDENTARITE, SEDENTARIDATION 
- MOYEN-ORIENT 
II convient de mentionner que le descripteur "BEDOUIN" 
qui a la meme signification que"NOMADE" a ete selectionne et 
utilise pour empecher le silence. Par ailleurs les mots-
matieres "NOMADISME PASTORAL" ou "PASTEURS NOMADES", rencontres 
dans nos lectures sont absents du thesaurus de Francis. 
Cependant, nous avons pense qu'une interrogation par le 
descripteur nomade ramenerait tous les termes qui s'y rapportent. 
Nous n'avons pas pris en consideration le critere de temps 
en raison de la jeunesse des bases de donnees interessant notre sujet. 
2- Choix des bases de donnees. 
Lorsque le sujet a ete defini, nous avons prevu interroger 
plusieurs bases de donnees. Deux d'entre elles seulement 1'ont 
ete. Dans les lignes qui suivent, nous presentons la strategie 
d'interrogation utilisee, ainsi que les resultats obtenus. 
Les bases qui ont ete interrogees sont FRANCIS et TELETHESES. 
Nous aurions souhaite consulter les bases, Middle East Abstract 
and Index et Middle East File sur le serveur Dialog. Mais il 
nous a manque des moyens et du temps. 
a) Interrogations de la base Francls 
Deux interrogations ont ete effectuees sur cette base. 
La premidre a donn6 des resultats tres peu satisfaisants, en 
raison sans doute des descripteurs employes pour formuler 1'6quation d'interrogation a savoir : 
NOMADE? 
SEDENTAIRE? 
PROCHE?ORIENT OU MOYEN?ORIENT 
Neuf(9) r6ferences ont ete obtenues. Et, en les 
visualisant, nous avons remarque que la plupart relevaient des 
domaines comme 1'arch6ologie, la prehistoire, 1'ecoenergie et, 
par cons6quent 6taient 61oignees de nos pr6occupations. 
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Ques. R6p. 
1 1107 NOMADE? 
2 384 SEDENTAIRE 
3 1513 PROCHE ? ORIENT 
4 3255 OU (MOYEN?ORIENT) 
5 41 1 ET 4 
6 15 2 ET 4 
7 9 5 ET 6 
De ces 9 r6ferences, 4 seulement sont pertinentes. Ce 
resultat nous ayant paru insatisfaisant, nous avons elabore une 
autre strategie d'interrogation, en determinant des domaines de 
connaissances dans Francis et en definissant , en accord avec 
notre directeur, les pays qui doivent figurer dans les entites 
geographiques Proche-Orient et Moyen-Orient. 
Determination des domaines de connaissances 
Cinq domaines ont ete choisis : ethnologie, sociologie, geographie, administration, economie. Mais apres consultation 
du thesaurus de chacune des disciplines, seules les trois 
premieres ont 6t6 retenues. Les descripteurs "nomade", 
"nomadisme", "bedouin", "sedentaire", "sedentarite", 
"sedentarisation", "economie pastorale" n'ayant pas ete trouves 
dans le thesaurus des deux derniers.Le domaine "administration" 
y a d'ailleurs et6 ajoute aux fins de verification. 
Decomposition du descrlpteur geographique Moyen-Orlent 
La consultation du thesaurus a permis de constater que le 
terme Moyen-Orient est employe pour Proche-orient. Les Pays qui 
composent cette zone sont les suivants : Syrie, Irak, Qatar, 
Arabie, Koweit, Palestine, Israel, Yemen, Jordanie, Oman, Mascate. 
L'interrogation par pays, et par domaine, a permis 
d'ameliorer les r6sultats. Ainsi, dans la seconde interogation, 
nous avons obtenu 43 r6f6rences parmi lesquelles, 39 sont 
pertinentes ; 4 ont 6t6 rejetees en raison de leur mention g6ographque. 
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Ques. Rep. 
1 1980 NOMADE? OU NOMADISME OU BEDOUIN? 
2 912 SEDENTAIRE? OU SEDENTARI+ 
3 748 MOYEN ORIENT 
4 3 1 ET 2 ET 3 
5 47330 ETHNOLOGIE/DO 
6 69400 SOCIOLOGIE/DO 
7 74119 GEOGRAPHIE/DO 
8 56064 ADMINISTRATION/DO 
9 8910 SYRIE OU IRAK OU KATAR OU PALESTINE 
10 15171 ISRAEL OU YEMEN OU JORDANIE OU OMAN OU MASCATE 11 22858 3 OU 9 OU 10 
12 75 1 ET 2 ET 11 
13 21 5 ET 12 
14 2 6 ET 12 
15 20 7 ET 12 
16 0 8 ET 12 
17 43 13 OU 14 15 
Au cours de cette Interrogation, nous avons eu recours a 
une troncature limitee en ce qui concerne les descripteurs 
"nomade" "bedouin" et "sedentaire", pour tenir compte du fait 
que dans certains titres, ces termes pourraient etre au 
pluriel. 
Ensuite, nous avons pris en consideration les descripteurs 
"sedentaire", "sedentarite" et" sedentarisation" pour lesquels 
une troncature illimitee a ete employee. 
Ainsi, lorsqu'on compare les resultats des deux 
interrogations, on se rend tres bien compte que 1'usage des 
differentes troncatures, des descripteurs geographiques, la 
determination des domaines, et 1'emploi des operateurs 
booleens, ont contribue a 1'obtention des references 
pertinentes. Et quel que soit le pays, le nombre de references 
par domaine est le suivant : 
Ethnologie 21 
sociologie 2 
Geographie 20 
Administration 0 
b) Interrogation de TELETHESES 
La base Teletheses a ete interrogee par Minitel, en 
suivant les indications et conseils donnes h chaque page. Cette 
interrogation a ete rendue possible par mot-cl6 pour les theses 
soutenues apres 1986. Pour celles parues avant cette date, et 
dont il fallait connaitre au moins les mots du titre, nous 
avons suppose que ceux-ci pourraient etre identiques S ceux 
utilises lors de 1'interrogation de Francis. Nous avons retenu 
comme descripteurs "nomade" et "sedentaire". Nous avons obtenu 
4 reponses qui, malheureusement, n'etaient pas en rapport avec 
les pays ci-dessus cites. 
Cette interrogation a et6 completee par une recherche manuelle. 
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II - LA RECHERCHE MANUELLE 
Elle a ete faite en consultant les repertoires 
bibliographiques et les fichiers matieres des bibliotheques 
choisies. 
a) Choix des bibliotheques 
Nous sommes partis de 1'idee qu'en dehors de la 
bibliotheque universitaire et de la bibliotheque municipale 
que nous avions deja retenues, il devrait exister des 
bibliothdques specialisees sur le Monde Arabo-musulman. Cette 
idee a pris un sens lorsque nous sommes entres en possession de 
la revue Lettre d'information de 1'Association Frangaise pour 
1'Etude du Monde Arabe et Musulman que publie 1'Institut de 
Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman. Grace au 
recensement des bibliotheques ayant un fonds arabo-musulman qui 
y est fait, nous avons pu effectuer notre choix. 
Lyon 
- Bibliothdque interuniversitaire 
- Institut de Recherches et d'etudes sur le Monde Arabe Contemporain 
- La Bibliotheque Arabo-byzantine 
Paris 
- La Bibliotheque Nationale 
- La Bibliotheque du Maghreb et du Moyen-Orient 
- Le Centre des Hautes Etudes d'Afrique et d'Asie Moderne(CHEAM) 
- L'institut du Monde Arabe 
- La Maison des sciences de 1'Homme 
La Bibliothdque de Paris X, Nanterre. 
b) Bibliotheques consultees 
Nous avons profite des conges de Paques pour effectuer 
nos recherches dans les bibliotheques de Paris. En dehors de la 
Biblioth6que Nationale, le fonds de toutes les autres a ete 
consult6. Deux methodes ont ete employees. 
La premidre a consiste & consulter les differents fichiers matiferes aux mots-cles "nomade", "nomadisme", "bedouin", 
"pastoralisme", "sedentaire", "sfedentarisation".Nous avons 
trouv6 plusieurs titres d'ouvrages se rapportant au nomadisme 
ou & la s6dentarisation des nomades dans les pays d'Asie et 
d'Afrique; mais trds peu ont et§ rep6r6s concernant les pays du 
Proche ou du Moyen-Orient. Nous avons parcouru ceux qui etaient 
disponibles, en utilisant, avec bonheur, la bibliographie se 
trouvant S la fin du document afin de completer les references 
que nous avions d6jd. 
A 1'Institut du Monde Arabe ou nous avons utilise les 
terminaux mis k la disposition du public, quatre (4) titres 
seulement ont 6te reper6s. 
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Au Fichier central de theses de la bibliotheque de 
Nanterre, ou nous avons fait des investigations a partir des 
memes mots-cles, aucun titre interessant notre theme n'a ete trouve. 
La seconde methode a porte sur la consultation des 
periodiques qui, dans presque toutes les bibliotheques ou nous 
avons ete, ne sont pas depoui!16s. Ne pouvant le faire 
manuellement et, n'ayant pas trouve de bibliographie 
retrospective, nous avons limite notre recherche aux 
bibliographies courantes et specialisees. 
1- Bibliographies Internationales 
- Bibliographie Internationale des Sciences Sociales : Anthropologie; 
- Bibliographie Internationale des Sciences Sociales : Soclologie. 
Nous avons consulte leurs volumes annuels de la periode 
allant de 1956 a 1985. Le classement y est fait par rubriques 
et, chaque volume comporte a sa fin des index. Ainsi donc, a 
partir de 1'index matiere et des mots-cles "nomade", 
"sedentaire", "pastoralisme", il a ete obtenu 51 titres 
d'articles pertinents qui ont complete les resultats de la recherche automatisee. 
2- Bibliographies Specialisees 
Ce sont : 
- The Contemporary Middle East 
- The Quartely Index Islamicus 1971-1975 ; 1977-1979 - Middle East and Islam 
Les titres de documents sont classes par pays et, des 
index - sujets et auteurs - se trouvent a la fin de chaque repertoire. 
Le recours aux index matieres a permis, soit d'obtenir les 
references que nous n'avions pas encore, soit de confirmer celles que nous avions deja obtenues. 
Les references bibliographiques obtenues a partir des 
recherches, automatisee et manuelle, ont ete mises en forme et 
sont presentees dans les pages subsequentes. Nous avons pense, 
dans un premier temps, les classer d'apres leur nature, c'est-
a-dire en ouvrages, articles, theses, congres, puisque tous ces 
documents se rapportent a la sedentarisation des nomades et aux 
rapports nomades-s6dentaires. Mais, prenant en consideration 
certains descripteurs a la fin des articles ou des ouvrages, et 
en lisant de fagon attentive certains titres, il nous a semble 
plus pratique d'organiser cette bibliographie en thdmes. Ainsi 
structuree, elle est plus significative et, les themes retenus 
pourraient constituer des centres d'interet de notre Note de 
Synthese en vue du D.E.S.S. 
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III - Localisation 
Nous avons, tour & tour, utilisS deux repertoires pour la localisation d savoir, Le R6pertolre des Pferlodlques r6gus dans 
le D6partement du Rhone (1982) et Le Catalogue Collectif des 
Publications en s6rie (CCN) sur CD-ROM. Notre souci majeur a 
ete la localisation des documents dans les bibliotheques de la 
ville de Lyon en vue de faciliter leur exploitation. Comme certains ouvrages, d'autres titres de p6riodiques sont localis6s hors de la ville pour plusieurs raisons : 
interruption momentanee des acquisitions, acquisitions rScentes ou alors defaut de celles-ci. 
CONCLUSION 
Nous venons d'exposer notre demarche et les r6sultats 
auxquels nous sommes parvenus. A la fin de ce Projet de 
Recherche, nous sommes loin d'avoir explore toutes les 
possibilites de recherche sur ce theme. Cependant, nous 
mesurons notre ambition qui a 6t6 la constitution d'une 
bibliographie exhaustive sur le sujet. Cette bibliographie 
devra s'enrichir davantage, en meme temps qu'elle sevira a la 
redaction de notre memoire. 
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